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Büyükdere Mesiresi
Hünkâr İskelesi Muahedesini müteakip, Sadrazamın Buy Ukde redeki Rııs sefarethanesini ziyareti (Eski bir gravür)
Visite du Grand Vézir à l’Ambassade de Russie, au lendemain du Traité de Hünkâr İskelesi
(d’après une gravure de l’époque)
BizanslIlar zamanında Boğaziçinde yer yer 
küçük küçük kiliseler, manastırlarla bazı balıkçı 
köyleri bulunuyordu.
Büyükderede de İmparator Jüstinyen’in yap­
tırdığı bir kilise vardı. Her sene paskalyanın 
ilk haftası imparatorla devlet erkânı, kibarlar 
ve zenginler bu kilisede toplanırlardı.
Bilhassa Osmanlı İmparatorluğu idaresin­
de bazı merasimlere sahne olan köyün büyük 
çayırında haçlı kuvvetleri Anadoluya geçmek 
üzere ordugâhlarını kurmuşlardı. Pek kuvvetli 
olmıyan bu malûmatı verenlere göre de çayır­
daki büyük çınarlar o vakit dikilmişti.
17 nci asırda (Büyükderenin evleri derenin 
başında) bulunuyordu. Köyün nihayetinde bü­
yük çınarların gölgelediği (Kırkağaç) mevkii 
ava çıkan padişahların ve daha sonra İstanbul­
lularla, yabancıların rağbet ettikleri bir yer ol­
muştu.
Evliya Çelebi, Büyükderenin II. Seüm za­
manında bir teferrücgâh olduğunu, yüksek, 
kavak, çmar ve servi ağaçlarile örtülü olan bu 
teferrücgâha güneşin tesir etmediğini yazmak­
tadır.
Yaz günlerinin bu serin ve benzersiz mesire­
sinde (gûnagûn çimen sofalar, mısır sofaları) 
bulunuyrodu. Gene Evliya Çelebiye göre (işte 
bu kadar emsaü bulunmaz bir mesire olduğu 
cihetle yakınında Büyükdere imaret) olun­
muştu.
(Köyün bin kadar hanesi, bir Islâm mahal­
lesi ile yedi balıkçı mahallesi, gemicilerin ve 
bağcıların evleri vardır.
İskele başında Koca Defterdar Mehmed Pa­
şa camii, bir hamamı, bir kaç dükkânlı çarşısı 
ve sudan efzun bağlan, bahçeleri.) bulunmak­
tadır.
Büyükdere zamanla Avrupalılan kendisine 
çekmiştir. I. Abdülhamidin ilk senelerinde sa­
hilden Kırkağaç’a kadar uzanan bir araba yolu 
yapılmıştır. Ağaçların yanındaki eski padişah 
kasn temelleri ve kasra giden yolun kaldırım 
bakiyeleri uzun zaman muhafaza edilmişti (1).
18 inci asır sonu ve 19 uncu asır köyün yeni 
binalarla süslendiği ve kalabalıklaştığı bir de­
virdir. 19 uncu asrm ikinci yarısında Büyükde­
rede Boğaziçinin en büyük belediye dairesi ola­
rak Yedinci Daire kurulmuştu. Çayırın karşı­
sında da îstanbulun ilk otellerinden (Lapir ote­
li) bulunuyordu. O devirde bilhassa yabancılar
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yaz mevsimlerinde bu otelde bir kaç gün kalıp 
istirahat ederlerdi. Otelin sahibi burada bir de 
çeşme yaptırmıştı. Çeşme kitabesinde (işbu çeş­
me Mösyö Lapir —  yaptı bunda bir eser 1269) 
ibaresi okunmaktadır.
Sularile meşhur olan bu Boğaziçi köyünde 
muhtelif hayır sahiblerinin yaptırdıkları çeşme­
ler vardır. Son çeşmeyi dağdan Kocataş suyu­
nu indirtmek suretile rahmetli Necmeddin Mol­
la Bey inşa ettirmişti.
Yazları Boğazın en serin bir sayfiyesi olan 
Büyükderede bazı sanayi hareketleri de geliş­
mişti. Köyde eskidenberi tuğla ve ispirto fabri- 
kalarile, yelken gemilerinin tamirine mahsus bir 
de kalafat yeri vardı. Müslümanlarla, Rum, Er­
meni ve Yahudilerin sakin oldukları Buyükde- 
rede cami, kilise ve sinağoğ da vardır.
Büyükdere ve arkasındaki Belgrad köyü bil­
hassa yabancılar tarafından pek rağbet gördü. 
1830, 1835 senelerinde Büyükderede Rus, Fele­
menk sefaretlerinin yazlık binalarile, Rusya baş- 
tercümamnın iki büyük yalısı, bahçeleri, kayık­
haneleri, İngiltere elçilerimizden İsmail Efen­
dinin yalısı bulunuyordu. O yıllarda köyün diğer 
sakinleri arasında bilhassa Eflâk Boyarlarile, 
zengin ekalliyet tacirleri dikkati çekiyordu.
Bu yıllarda Avrupa âdet ve kıyafetleri Bo~ 
ğaziçinin Tarabya, Büyükdere gibi semtlerinde 
görülüyor, buralarda pek hareketli ve neşeli bir 
hayat hüküm sürüyordu.
Büyükdere çayırında 1828-29 harbinde bazı 
kıtalarımız da bulunuyordu. II. Mahmud 1829 
yılı Kurban bayramı muayedesini burada yap­
mıştı. Çayırda büyük çadırlar kurulmuş ve pa­
dişah bayram tahtı üzerinde murassa fesi ve ko­
yu darçinî renk hırvanî ile oturmuştu. O gün 
merasimde İran elçisi de hazır bulunuyordu.
II. Mahmud aym sene gene Büyükdere çayı­
rında, bir divan kurdurarak İngiliz büyük elçi­
sini kabul etmişti.
Kırım harbi İstanbula ve Boğaziçine yeni bir 
hayat getirmişti. Cevdet Paşa diyor ki: (Kırım 
muharebesinde Fransız, İngiliz ve Sardenya 
askerleri İstanbula vurudlannda altınları su gibi 
akıttüar. İstanbul esnafı bu yüzden âzım temet­
tü ettiler. Ol esnada vuku bulan sûru hümayun­
larda ise çarşı esnafı, alelhusus kuyumcular fev­
kalâde istifade ederek onlar da kibarane yaşa­
mağa alıştüar ve Boğaziçinde yalılar tutmağa 
kalkıştılar.
O zaman Kadıköy ve Adalar henüz mamûr 
olmamıştı. Kızıltoprağm adı yoktu. Şitaiye İs­
tanbul ile Beyoğluna ve sayfiye Boğaziçine mün­
hasırdı. Boğaziçinde kira ile tutulacak köşe bu­
cak kalmadı. Büyükderede dört odalı bir kira evi 
bulmak büyük bir saadete nail olmak sayılı­
yordu.
O zamanlar Boğaziçi cennetten bir nümuney- 
di. Hele mehtab geceleri denizin yüzü seyirci 
kayıklarile resmi ahnacak bir şekil ve mahiyet­
teydi. Malûm ya, en güzel mehtabı olan Bebek 
koyu ile Büyükdere koyudur. Nâs gümüş serte- 
ma,şası için kimisi Büyükdereye giderler ve ki­
misi Bebek sahillerine inerlerdi. Gümüş servi 
mazmumları şairlere sermaye oldu. Buna dair 
güzel şiirler söylerlerdi.)
Büyükdere bugün de Boğaziçinde henüz mu­
hafaza edilen bir kaç büyük ve güzel yahnin 
bulunduğu bir semttir.
Boğaziçinin bu meşhur semtine Birinci Dün­
ya Harbinden evvel Şirketi Hayriye günde 1024 
kişi taşıyordu. Yazın cuma ve pazar günlerinde 
967 ve misafir olarak 440 kişi köye gelip gider­
lerdi. Köy gişesi günde o vaktin parasile 13000 
kuruş kazanıyordu.
Halûk ŞEHSUVAROĞLU
(1) Eremya Çelebinin İstanbul tarihi’nde înciciyana 
atfen Andreasyan’nın notlarından.
(2) Maruzat.
Türkler işgal ettikleri milletlere daha evvelce 
hükmeden idâre âmirlerinden çok daha üstün 
ve âdil hükümdarlardı. Ciddî, namuslu ve açık 
konuşmasını seven kimselerdi. Bütün enerjileri­
ni halk hizmetine vakfetmekle tanınmışlardı. 
İstanbul Osmanh Devleti hudutları içine dâhil 
edildiktan sonra Türklerin idâresi altındaki 
memleketler Hıristiyan Avrupasmdan çok daha 
iyi idare edilmekte ve halk daha ferah içinde 
yaşamaktaydı. Hıristiyanlar da Müslümanlar 
kadar hür bir hayat sürmekte ve herhangi bir 
vatandaştan ayrı tutulmaksızın, çalışmalarının 
mükâfatlarını almaktaydı. Halbuki, Batı aynı 
senelerde zorba hükümetlerin diktatörce idâresi 
altında pek karışık bir hayat yaşıyordu... Eğitim 
ve kültür mevzuunda Türkler yalnız hudutları 
dâhilindeki Hıristiyan zümrelerden değil, koca 
Hıristiyan Avrupasmdan da fersah, fersah iler­
deydi.
Edson L. Clark’ın «Dünya Milletleri Serisin­
den: Türkiye» adlı kitabından (1900, New- 
York).
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